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ᲢҾ᫆ᲴAmandla! : A Revolution in Four-Part HarmonyᲣ
 ✀ู㸸DVD㸦ࢻ࣓࢟ࣗࣥࢱ࣮ࣜᫎ⏬㸧 
 ┘╩㸸࣮࣭ࣜࣁ࣮ࢩࣗ 
 〇సᖺ㸸2002ᖺ 
 〇సᅜ㸸༡࢔ࣇࣜ࢝ඹ࿴ᅜ㸭࢔࣓ࣜ࢝ྜ⾗ᅜ 
 Ⓨ኎ඖ㸸ࢡࣟࢵࢡ࣮࣡ࢡࢫ 
 ㈍኎ඖ㸸࢚࢖࣋ࢵࢡࢫ࣭࣐࣮ࢣࢸ࢕ࣥࢢ࣭ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࢬ 
 ㈍኎༠ຊ㸸࢚࢖࣋ࢵࢡࢫ࣭࢚ࣥࢱࢸ࢖࣓ࣥࣥࢺ 
 ⛯㎸౯᱁㸸DVD 㻃3,800㸩⛯ 
 ᫬㛫㸸ᮏ⦅ 104ศ 
 㡢ኌ㸸ⱥㄒ㸭࢔ࣇ࣮ࣜ࢝ࣥࢫㄒ㸭ࢬ࣮࣮ࣝㄒ ௚ 
 Ꮠᖥ㸸᪥ᮏㄒ 
 ᪥ᮏㄒᏐᖥ㸸ఀཎዉὠᏊ㸭ኟᾏభᐇ 
 ᪥ᮏㄒᏐᖥ┘ಟ㸸ࣆ࣮ࢱ࣮࣭ࣂࣛ࢝ࣥ 
࠶ࡽࡍࡌ
 ༡࢔ࣇࣜ࢝ඹ࿴ᅜ㸦௨ୗࠊ༡࢔㸧࡟࠾࠸࡚ࠊ࢔ࣃࣝࢺ࣊࢖ࢺ㸦ே✀㝸㞳ᨻ⟇㸧࡟ᑐࡍ
ࡿ㜚தࡢ⫼ᚋ࡟ࡣࠊ࠸ࡘࡶḷࡀ࠶ࡗࡓࠋ㢟ྡࡢࠕ࢔࣐ࣥࢻࣛ㸟ࠖ࡜ࡣࠊࢥ࣮ࢧㄒ࡜ࢬ࣮
࣮ࣝㄒ࡛ࠕຊࢆ㸟ࠖࢆព࿡ࡋࠊ཯࢔ࣃࣝࢺ࣊࢖ࢺ㐠ືࡢ㞟఍࡞࡝࡛㢖⦾࡟࠿ࡅኌ࡜ࡋ࡚
Ⓨࡏࡽࢀࡓゝⴥ࡛࠶ࡿࠋᮏసရࡣࠊࡦ࡜ࡘࡢᅜࢆኚ࠼ࡓḷࡢຊᙉࡉࢆࠊ཯࢔ࣃࣝࢺ࣊࢖
ࢺ㐠ື࡟ཧຍࡋ࡚࠸ࡓάືᐙࡸ࣑࣮ࣗࢪࢩࣕࣥ࡬ࡢ࢖ࣥࢱࣦ࣮ࣗ࡜ࠊ࢔ࣃࣝࢺ࣊࢖ࢺయ
ไୗࡢ༡࢔࡛᧜ࡽࢀࡓᫎീࢆࡶ࡜࡟ࠊࢲ࢖ࢼ࣑ࢵࢡ࡟ᥥࡁฟࡋࡓࢻ࣓࢟ࣗࣥࢱ࣮ࣜᫎ⏬
࡛࠶ࡿࠋ 
ࢩ࣮ࣥ෌⌧
㸺ࣜࣥࢹ࢕࢙࣭࢘ࢬ࣮࣮ࣝ㸦⮬⏤ࡢᡓኈ㸧࡬ࡢ࢖ࣥࢱࣦ࣮࣭ࣗࢩ࣮ࣥ㸼 
ࢬ࣮࣮ࣝ㸸௰㛫ࡀṚࢇ࡛ࡶ̿࠶ࡲࡾ㛗ࡃ႙࡟᭹ࡍ࡜ኈẼࡀࡃࡌ࠿ࢀࡿࠋࡔ࠿ࡽᡓ࠸࡛Ṛ
ࢇࡔ௰㛫ࢆⴿࡿ᫬̿⚾ࡓࡕࡣἽࡃ࠿ࢃࡾ࡟ḷࡗࡓࡢࠋ26ேࡢ௰㛫ࢆ୍ᗘ࡟ᇙ
ⴿࡋࡓ᫬ࡀ࠶ࡗࡓࠋ῝࠸ⱱࡳࢆ࠿ࡁศࡅᙼࡽࡢ㑇యࢆᤚ⣴ࡋࡓࠋⴿࡿࡓࡵ࡟
ࡑࡢ㑇యࢆ୪࡭ࡓ᫬̿ᙼࡽࢆ㏦ࡿḷࡀ⮬↛࡟ࢃࡁ࠶ࡀࡗ࡚ࡁࡓࠋ㸦ࢬ࣮࣮ࣝࡀ
ḷ࠸ࡔࡍࠋ㸧ᙼࡣ㏽ࡗ࡚ࡋࡲࡗࡓࠋⱥ㞝ࡢ୰ࡢⱥ㞝ࠋ࡝࠺࠿Ᏻࡽ࠿࡟ࠋⱥ㞝ࡢ
୰ࡢⱥ㞝ࡼࠋ㸦ḷ࠸⤊ࢃࡗ࡚࠿ࡽࢬ࣮࣮ࣝࡢ┠࡟ᾦࡀ⁄ࢀࡿࠋ㸧ࡈࡵࢇ࡞ࡉ࠸ࠋ 
© 2002 Kwela Productions 
LTD. All Rights Reserved. 
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 ᩍ⫱ᏛࡢどⅬ࠿ࡽ
㡢ࢆᴦࡋࡴࡓࡵࡔࡅ࡟ḷࡀḷࢃࢀࡿࢃ
ࡅ࡛ࡣ࡞࠸ࠋ๓㏙ࡢࢩ࣮ࣥ෌⌧ࡢࣜࣥࢹ࢕
࢙࣭࢘ࢬ࣮࣮ࣝࡢㄒࡾ࠿ࡽࡣࠊ࢔ࣃࣝࢺ࣊
࢖ࢺయไୗࡢ༡࢔࡛ࡣᝒࠊ ࡋࡳࢆ஌ࡾ㉺࠼
ࡿࡓࡵ࡟ࠊ㜚࠸ࢆ⥆ࡅࡿࡓࡵ࡟ḷࡀḷࢃࢀ
ࡓᵝᏊࡀㄞࡳྲྀࢀࡿࠋࠕ㡢ᴦ࡟ᩆࢃࢀࡓࡼࠋ
͆ゎᨺࡢ᭤ ͇ࡔࡅ࡛࡞ࡃ࠶ࡽࡺࡿ㡢ᴦࡀ̿
㨦ࢆゎᨺࡋ࡚ࡃࢀࡓ 㸦ࠖసရ୰ࡢ࢔ࣈࢻࢗ
࣮࣭ࣛ࢖ࣈࣛࣄ࣒㸦ࢪࣕࢬ࣭ࣆ࢔ࢽࢫࢺࠊ
స᭤ᐙ㸧࡬ࡢ࢖ࣥࢱࣦ࣮ࣗ㸧࡜ࡉࢀࡿࡼ࠺
࡟ࠊ༡࢔࡛ࡣࠊḷࡀ┪࡜ࡋ࡚ࠊ⮬⏤ࡢ㜚࠸
࡛⑂ᘢࡋࡓேࡧ࡜ࢆᏲࡗ࡚ࡁࡓࡢ࡛࠶ࡿࠋ 
ᩘከࡢ㜚࠸ࡢ୰࡛ࡶࠊ1976ᖺ 6᭶ 16᪥࡟㉳ࡁࡓࠕࢯ࢙࢘ࢺ⻏㉳ࠖࡣࠕ཯࢔ࣃࣝࢺ࣊
࢖ࢺ㜚தྐࡢ᭱ࡶ③ࡲࡋ࠸஦௳ 㸦ࠖᴮ 2004: 182㸧࡜ࡉࢀࡿࠋࠕࢯ࢙࢘ࢺ⻏㉳ࠖ࡜ࡣࠊ༡
࢔ࢯ࢙࢘ࢺࡢᩘ༓ேࡢࠕ㯮ேࠖ⏕ᚐࡀ୰ᚰ࡜࡞ࡗ࡚ࠊ࢔ࣇ࣮ࣜ࢝ࣥࢫㄒ㸦ࠕ㯮ேࠖ⏕ᚐ࡟
ࡼࡗ࡚ᢚᅽ⪅ࡢゝㄒ࡜ࡳ࡞ࡉࢀ࡚࠸ࡓ࡜ࡉࢀࡿゝㄒ㸧࡛Ꮫᰯࡢᩍ⛉ࡢ༙ศࢆᩍ࠼ࡼ࠺࡜
ᙉไࡍࡿᨻᗓ࡟ᑐࡋ࡚⾜ࢃࢀࡓ཯ᑐࢹࣔࢆⓎ➃࡜ࡋࡓ஦௳࡛࠶ࡿ㸦ࢺࣥࣉࢯࣥヂ᭩ 
2009: 374㸧ࠋࢹࣔ୰࡟ 13ṓࡢᑡᖺࢆྵࡵከࡃࡢேࡀṚയࡋࡓࡇ࡜࡟ᑐࡍࡿᢠ㆟㐠ືࡀ඲
ᅜ࡟ᗈࡀࡿ୰ࠊᨻᗓࡣᢠ㆟㐠ື࡟ᑐࡋ࡚ࠕ㔝⻅࡞ࠖᑐᛂࢆ࡜ࡾࠊᨻᗓࡢㄪᰝጤဨ఍࡟ࡼ
ࢀࡤࠊ1977ᖺ2᭶ࡲ࡛࡟ᑡ࡞ࡃ࡜ࡶ575ேࡀẅᐖࡉࢀࡓ࡜ࡉࢀࡿ㸦ࢺࣥࣉࢯࣥヂ᭩ 2009: 
374㸧ࠋస୰ࡢㄒࡾࢆ೉ࡾࢀࡤࠊࠕࢯ࢙࢘ࢺ⻏㉳ࠖ࡟࠾࠸࡚ࡣࠊࠕゝⴥࡢࡏ࠸࡛Ꮚ౪ࡓࡕࡣ
ẅࡉࢀࡓࡢ 㸦ࠖసရ୰ࡢࢯࣇ࢕࣮࣭࣑ࢢࢼ㸦ḷᡭࠊዪඃ㸧࡬ࡢ࢖ࣥࢱࣦ࣮ࣗ㸧࡛࠶ࡿࠋ 
Ꮫᰯ࡜࠸࠺ᩍ⫱ࡢሙ࡟➃ࢆⓎࡋࡓࠕࢯ࢙࢘ࢺ⻏㉳࡛ࠖ࠶ࡿࡀࠊ๓㏙ࡢࢬ࣮࣮ࣝ࡟ࡼࡿ
࡜ࠊࠕࢯ࢙࢘ࢺ⻏㉳ࠖࡀ㉳ࡁࡓࠕ76ᖺ௨㝆ⱝ⪅ࡢḷࡀసࡽࢀࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗࡓ 㸦ࠖస୰ࡢࢬ
࣮࣮ࣝ࡬ࡢ࢖ࣥࢱࣦ࣮ࣗ㸧࡜ࡉࢀࡿࠋࡑࡋ࡚ࡑࢀࡽࡢḷࡣࠊ࢔ࣃࣝࢺ࣊࢖ࢺᨻᗓࡢṊຊ
࡟ᑐᢠࡍࡿࡓࡵࡢṊჾ࡜ࡋ࡚౑ࢃࢀࡓࡇ࡜ࡀᣦ᦬ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ౛࠼ࡤࠊࠕᛣࡾࡀᙉࡍࡂ࡚
Ꮫ⏕࡛࡞ࢇ࠿࠸ࡽࢀ࡞࠿ࡗࡓࠖ࡜ㄒࡿࢱࣥࢹ࢕࣭ࣔࢹ࢕ࢭࡣࠊ㜚࠸ࡢ୰࡛ᢞ⊹ࡉࢀ࡚࠸
ࡓ࡜ࡁࡢᵝᏊ࡟ࡘ࠸࡚ࠊ௨ୗࡢࡼ࠺࡟㏙࡭࡚࠸ࡿࠋࠕᙼࡽ㹙┘ᡣ࡛ᑜၥࡸᣝၥࢆ⾜࠺ேࡓ
ࡕ㹛ࡣḷࡀ᎘࠸ࠋࡔ࠿ࡽ⚾ࡣḷࡗࡓࠋࡲ࡜ࡶ࡟㜚ࡗࡓࡽ຾࡚࡞࠸ࠋᡭᙜࡓࡾḟ➨࡟ḷࡗ
࡚ࡸࡗࡓࢃࠋఱ࡛ࡶࡡ 㸦ࠖస୰ࡢࢱࣥࢹ࢕࣭ࣔࢹ࢕ࢭ㸦⮬⏤ࡢᡓኈࠊ’78-’88 ᢞ⊹㸧࡬ࡢ
࢖ࣥࢱࣦ࣮ࣗ̿ᣓᘼෆᘬ⏝⪅㸧࡜ࠋᏛᰯᩍ⫱ࢆཷࡅࡿࡇ࡜ࢆᨺᲠࡋࠊ࣌ࣥࢆ⨨࠸ࡓேࡧ
࡜ࡣࠊ⮬⏤࡬ࡢ㜚࠸ࡢࡓࡵ࡟ḷ࡜࠸࠺Ṋჾࢆᡭ࡟ྲྀࡗࡓࡢ࡛࠶ࡿࠋ 
࢔ࣃࣝࢺ࣊࢖ࢺ㜚தࡀ⃭໬ࡋࡓ 1980ᖺ௦࡟࡞ࡿ࡜ࠊࠕᡭࡾࡹ࠺ᙎ࡞࡝ࢆᣢࡘරኈࡢ࠸
ࡿ஦ែࠖࡀḷࢃࢀࡿ࡞࡝ࠊࠕḷࡶ㌷஦໬ࠖࡋ࡚࠸ࡗࡓ࡜ࡉࢀࡿ㸦స୰ࡢࢫࣈࢩࢯ࣭ࢾࢡ࣐
ࣟ㸦άືᐙࠊDJ㸧࡬ࡢ࢖ࣥࢱࣦ࣮ࣗ㸧ࠋࠕ᪂ࡋ࠸ḷࡣ༴ᶵⓗ≧ἣ࡜᪉ྥᛶࢆ♧ࡋ࡚࠸ࡓࠖ
㸦స୰ࡢࢫࣈࢩࢯ࣭ࢾࢡ࣐ࣟ㸦άືᐙࠊDJ㸧࡬ࡢ࢖ࣥࢱࣦ࣮ࣗ㸧࡜ࡉࢀࡿࡀࠊ⓶⫗࡟ࡶࠊ
࢔ࣃࣝࢺ࣊࢖ࢺᨻᗓࡀṊ⿦໬ࢆ㐍ࡵ࡚࠸ࡃ࡜ྠ᫬࡟ࠊḷࡶࠕṊ⿦໬ࠖࡉࢀ࡚࠸ࡗࡓࡢ࡛ 
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 ࢭ࣐࣭࣮ࣗࣄࡢ୰స㸦ࠖ ࡔࢇࡓࡏࡽࡀᛧ࡛ḷࡃ࡞ࡣ࡛ຊṊࠕࢆ⪅ᅽᢚࠊࡣ⪅ᅽᢚ⿕ࠋࡿ࠶
࣭ࢹ࣭ࣥ࢔ࣜࢻࣥ࢔ࢆἣ≧ࡢ᫬ᙜࠊࡀࡿࢀࡉ࡜㸧࣮ࣦࣗࢱࣥ࢖ࡢ࡬㸧ࣥࣕࢩࢪ࣮࣑ࣗ㸦ࣛࢣ
ᙜᮏࠕࠋࡿ࠸࡚࡭㏙࡟࠺ࡼࡢḟ࡛࣮ࣦࣗࢱࣥ࢖ࡢ୰సࠊࡣ㸧㛗㝲ືᶵඖ㸦ᐁ௧ྖࢧ࣭ࣟࣛ
ኌḷࡸኌࡧྉࡢࡶே୓༑ࡀࢀࡑࠋࡔ⪅ⱝࡢṓ91 ࡸṓ81 ࡣဨ㝲ືᶵࡢࡃከࠋࡓࡗࡔኚ኱࡟
ࡗࡔ⪅㓄ᖺࡎࡽ㝈࡟⪅ⱝࠋ࠸࡞ࢀࡉチࡣࡾᡠᚋࠋࡔࢇࡓࡋ㠃┤࡜⾗⩌ࡍࡊ࠿ࡾ᣺ࢆჾṊ̿
ࡋ࡜ࡵࡌࡣࢆ⪅ⱝࠊ࡚ࡋ࡜ẁᡭࡢ࠸㜚ࠋ࡜ࠖࡼࡿࡁ࡛ゝ᩿࡜ࡓ࡚ࡗࡤࢃࡇࡀయ࡟ᛧᜍ࡚̿
⪅ᅽᢚࡓࡋ࡜ࡵࡌࡣࢆ⪅ⱝࡢ௚ࡢᮇ᫬ ྠࠊࡀḷࡓࢀࢃḷ࡚ࡗࡼ࡟࡜ࡧேࡢᅋ㞟⪅ᅽᢚ⿕ࡓ
 ࠋࡿ࠶࡛ࡢࡓࡏࡽࡀୖ࠼㟈࡛ᛧᜍࢆ࡜ࡧேࡢᅋ㞟
ࡳࡢ࡚ࡋ࡜┪ࡸჾṊ࡟༢ࡀḷࠊ࡚࠸࠾࡟࢔༡ࡢୗไయࢺ࢖࣊ࢺࣝࣃ࢔ࠊࡢࡢࡶ࠺࠸ࡣ࡜
ື㐠ࢺ࢖࣊ࢺࣝࣃ࢔཯ࠊࡣ࡛᪉୍ࠊࡣḷࡓࢀࢃḷ࡚ࡋ࡜ჾṊࠋ࠸࡞ࡣ࡛ࡅࢃࡓ࠸࡚ࢀࢃ౑
࡟࣮ࣦࣗࢱࣥ࢖ࡢ୰సࠊࡤ࠼౛ࠋࡿࢀࡉ࡜ࡓࢀࢃḷࡶ࡟ࡵࡓࡿࡏࡉ⤖ᅋࢆ࡜ࡧேࠊ࡛୰ࡢ
ྜࡾ࠿ศࢆ࠸஫ࡣḷࠕࠊࡣ㸧࣮ࢧ࣮ࣗࢹࣟࣉᴦ㡢ࠊᐙືά㸦࣮ࣜࢗࢺࢾ࣭ࢯ࢕ࣇࢩ࡚࠸࠾
࡛ࠋ࠸࡞ࡽ࠿ศࡣ἞ᨻ࡟ࡽᙼࠋࡡࡢ࡜⬊ྠ࠸࡞ࡁ࡛ゎ⌮࠿࠺㜚ࡐ࡞ࡀࠎᡃࠋࡓࡗࡔẁᡭ࠺
࡚࡭㏙࡜ ͇ࠖ㸟ᑐ཯ࢺ࢖࣊ࢺࣝࣃ࢔ࠋࡓࡗ࠿ศ࠿࠺㜚ࡐ࡞ ͆ࠋࡓࡗゝࡣࡽᙼ࡜ࡿࢃ⤊ࡀḷࡶ
ࡏࡉ⤖ᅋࢆ࡜ࡧேࠊ࠼ఏࢆࡉᑾ୙⌮ࡢࢺ࢖࣊ࢺࣝࣃ࢔ࠊ࡟࠺ࡼࡿࢀࡽࡳ࡟ࡾㄒࡢࡇࠋࡿ࠸
⏕ࡀḟࡓࡲ࡜ࡿ࠼ᾘࡀࡘ୍ࡣḷࠕࠊ࡚ࡋࡑࠋࡿ࠶࡛ࡢࡓࢀࢃḷࡀḷࡶ࡚ࡋ࡜ẁᡭࡢࡵࡓࡿ
ࠎḟࡀ㍯ࡢࡑࠋ࠸ḷ࡜཭ࡢேᩘࢆ࡜ࡇ࠸ࡓࡋ⌧⾲ࠋࡓࢀࡲ⏕ࡀḷࡢࡃከ࡚ࡗࡸ࠺ࡑࠋࡿࢀࡲ
ࣦࣗࢱࣥ࢖ࡢ࡬㸧ኈᡓࡢ⏤⮬㸦ࢽ࣮࢕ࢬ࣐࣭ࣥࣛࢼ࣐ࡢ୰స㸦ࠖ ࡿ࡞࡟ḷ࠸ࡋ᪂ࡾࡀᗈ࡜
ࡀ⧅ࡢ࡜ࡧே࡞ࡓ᪂ࠊࡾࡼ࡟ḷࡓࢀࡲ⏕࡜ࠎḟ࡛୰ࡢத㜚ࡣ࡛࢔༡ࠊ࡟࠺ࡼࡿࢀࡉ࡜㸧࣮
 ࠋࡿ࠶࡛ࡢࡓࡗ࠸࡚ࢀࡉฟࡳ⏕࡜ࠎḟࡀࡾ
࡞ᵝከࡢ⫱ᩍ࡜ᴦ㡢ࡿࡅ࠾࡟఍♫ࠊࡣ⫱ᩍᴦ㡢ࡿࢀࢃ⾜࡛ሙࡢ࡝࡞ᗞᐙࠊ఍♫ࡸᰯᏛࠕ 
࣋ࣞᶆ┠࣭ⓗ┠ࠊࡤ࠼౛ࠕ㹛ࠖࡾ㹙࠶࡛ⓗᒙከ࡚ࡵࢃࡁࡣᇦ㡿࣭ᅖ⠊ࡢࡑࠊ࡚ࡋᫎ཯ࢆ㝿ᐇ
ࡿࡍᡂ㐩ࢆⓗ┠ࡢ௚࠿ఱ࡚ࡗࡼ࡟ᴦ㡢ࠊ࡜ሙ❧ࡿࡍ࡜ⓗ┠ࢆࡢࡶࡢࡑᴦ㡢ࠊࡣ࡚࠸࠾࡟ࣝ
̿27 :2102 㔝బ㸦ࠖ ࡿࡍᅾᏑࡀ⫱ᩍᴦ㡢࡞ࡲࡊࡲࡉ࡚ࡗࡼ࡟ࢫࣥࣛࣂࡢࡑࠊ࡟ᴟ୧ࢆሙ❧
ࠊ࡜ࡿࡍࡽ࠿Ⅼ࠺࠸࡜ࠖ ࡿࡍᡂ㐩ࢆⓗ┠ࡢ௚࠿ఱ࡚ࡗࡼ࡟ᴦ㡢ࠕࠋࡿࢀࡉ࡜㸧⪅⏝ᘬෆᘼᣓ
࡜ࠖ⫱ᩍᴦ㡢ࠕࠊࡣ᪉ࢀࢃᢅࡢḷࡢ࡛୰ࡢື㐠ࢺ࢖࣊ࢺࣝࣃ࢔཯ࡢ࢔༡ࡓࢀ࠿ᥥ࡛ရసᮏ
㡢୍၏ࡣ࿨㠉ࡢ࢔༡ࠕࠊ࡛ᚋ᭱ࡢရసᮏࠋࡿࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿ࠼ᤊ࡜ࡓ࠸࡚࠼ഛࡶ㠃ഃࡢ࡚ࡋ
ࣆ࣭ࢬࣕࢪ㸦࣒ࣄࣛࣈ࢖࣭࣮ࣛࢗࢻࣈ࢔ࡢ୰స㸦ࠖ ࠸࡞ぢࢆ㢮࡟௚ࠋࡔ࿨㠉ࡓࡋ⌧ᐇ࡛ᴦ
࡟ࡵࡓࡃᢤ࠸㜚ࠊࡓࢀ࠿ᥥ࡛ရసᮏࠊࡀࡿࢀࡉ࡜㸧࣮ࣦࣗࢱࣥ࢖ࡢ࡬㸧ᐙ᭤సࠊࢺࢫࢽ࢔
ᡭ࠺࠿ྥࡕ❧࡟࠿ఱࠊࡣࡽ࠿ࢪ࣮ࢭࢵ࣓࠸ᙉຊ̿ࡿ࠼ぬࡽࡍ࠸㟈㌟̿ࡿࡍⓎࡀḷࡓࢀࢃḷ
ࡾࡼ๢࡚ࡋ࡜ẁᡭࡢࡵࡓࡿࡏࡉ⤖ᅋࢆ࡜ࡧே࡚ࡋᑐ࡟࠿ఱࠊẁᡭࡿᏲࢆศ⮬ࡽ࠿࠿ఱࠊẁ
 ࠋࡿࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡪᏛࢆ࡜ࡇ࠸࡞ࡣ࡛ࡅࡔࣥ࣌ࡶࡋࡎᚲࠊࡀࡢ࠸ᙉࡶ
ࡅཷぢࡀጼࡿ࠸࡚ࡗ㋀ࠊ࠸ḷࡀ࡜ࡧேࠊࡣ࡟㝿ࡢࣔࢹࡸ࢟࢖ࣛࢺࢫࠊࡶ࡛ᅾ⌧ࡣ࡛࢔༡
࡚࠸࠾࡟ែ஦ᖖ㠀࠺࠸࡜ࢺ࢖࣊ࢺࣝࣃ࢔ࠊࡣࡳႠࡿࡀ⧅࡜ே࡚ࡋ࡜ẁᡭ㐩ఏࢆḷࠋࡿࢀࡽ
ࡑࠊࡣရసᮏࠋࡿ࠶࡛ࡢ࡞ࡳႠࡿ࠸࡚ࢀࡲ⤌ࡾྲྀࡶᅾ⌧ࠊࡃ࡞ࡣ࡛ࡅࢃࡓࢀࡲ⤌ࡾྲྀࡳࡢ
ࡢࡵࡓࡿᏲࢆ㌟ࠊ࡚ࡋ࡜ჾṊࡢẁᡭᢠᑐࠊࡿ࠸࡚ࢀࡀ⥅ࡅཷ࡜ࠎ⬦࡛࢔༡ࡶᅾ⌧࡟࠺ࡼࡢ
ඹࠊࢀࡉฟࡳ⏕࡟࠺ࡼࡢ࡝ࠊࡀḷࡢ࡚ࡋ࡜᪝ࡢࡵࡓࡿࡏࡉ⤖ᅋࢆ࡜ࡧேࡣࡓࡲࠊ࡚ࡋ࡜┪
 ࠋࡿ࠶࡛ရసࡿࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿぢ㛫ᇉ࡚ࡗࡶࢆឤሙ⮫ࢆ㫣∦ࡢ࠿ࡢࡓࡁ࡚ࢀࡉ᭷
02
 I n f o r m a t i o n 
࠙༡࢔ࡢᅜḷ  ࠚ
⌧ᅾࡢ༡࢔ࡢᅜḷ࡟ࡣࠊࠕ1994ᖺ௨๓ࡢᅜḷ࡛࠶ࡗࡓࠕ༡࢔ࣇࣜ࢝ࡢ࿧ࡧኌ㸦ࠖDie 
Stem van Suid-Afrika㸧࡜ࠊ࢔ࣃࣝࢺ࣊࢖ࢺ཯ᑐ㜚தࡢࢩࣥ࣎ࣝⓗ࡞ḷࠕ⚄ࡼࠊ࢔
ࣇࣜ࢝࡟⚃⚟ࢆ㸦Nkosi Sikelel’ iAfrika㸧ࠖ 㸦ࠖᴋᮌ 2010: 75㸧ࡀྵࡲࢀ࡚࠸ࡿࠋࠕ⮬
⏤࡟࡞ࢀ࡚ᖾ㐠ࡔࡗࡓࡀᡃࠎࡢ೧኱ࡉࡣ̿຾฼ᚋⓑேࢆ⾑⚍ࡾ࡟ୖࡆ࡞࠿ࡗࡓࡇ
࡜ 㸦ࠖస୰ࡢࣄ࣮࣭࣐ࣗࢭࢣࣛ㸦࣑࣮ࣗࢪࢩࣕࣥ㸧࡬ࡢ࢖ࣥࢱࣦ࣮ࣗ㸧࡜࠸࠺ㄒࡾࢆ
㇟ᚩࡍࡿ࠿ࡢࡼ࠺࡟ࠊ⌧⾜ࡢ༡࢔ࡢᅜḷࡣࠊ࢔ࣃࣝࢺ࣊࢖ࢺయไୗ࡟ᢚᅽ⪅㞟ᅋࡀ
ḷࡗࡓḷ࡜⿕ᢚᅽ⪅㞟ᅋࡀḷࡗࡓḷࡢ 2 ࡘ࠿ࡽᡂࡾ❧ࡗ࡚࠸ࡿࡢ࡛࠶ࡿࠋ༡࢔ࡢᅜ
ḷ࡟ࡣࠕ㛗࠸Ṕྐࡢ㔜ࡳ࡜ேࡧ࡜ࡢ㢪࠸ࡀ㎸ࡵࡽࢀ࡚ࠖ࠾ࡾࠊࠕከẸ᪘⤫ྜᅜᐙࡢ࢔
࣐࣒ࣝ࢞࡜ࡋ࡚ࠊⓙ࡟ḷ࠸⥅ࡀࢀ࡚࠸ࡃࡔࢁ࠺ 㸦ࠖᴋᮌ 2010: 76㸧࡜ࡉࢀࡿࡺ࠼ࢇ
࡛࠶ࡿࠋ࡜ࡣ࠸࠺ࡶࡢࡢࠊᨻᗓࡢᨻ⟇ᢈุ࡜ࡋ࡚ࠊᅜḷࡢᚋ༙㒊ศࢆ࠶࠼࡚ḷࢃ࡞
࠸࡜࠸ࡗࡓฟ᮶஦㸦ᴋᮌ 2010: 76㸧ࡀ㉳ࡁ࡞࠸ࢃࡅ࡛ࡣ࡞࠸ࠋࡇࡢࡼ࠺࡞ฟ᮶஦࡟
ぢࡽࢀࡿࡼ࠺࡟ࠊ࢔ࣃࣝࢺ࣊࢖ࢺࢆ㇟ᚩࡍࡿḷ࡜཯࢔ࣃࣝࢺ࣊࢖ࢺ㜚தࢆ㇟ᚩࡍࡿ
ḷࢆ⤌ࡳྜࢃࡏࡓࡇ࡜࡟ࡼࡾࠊ᫬࡟ேࡧ࡜ࡢ㛫ࡢⴱ⸨ࢆ⏕ࡳฟࡍ༡࢔ࡢᅜḷࡣࠊ୍
➽⦖࡛ࡣ࠸࠿࡞࠸⌧ᅾࡢ༡࢔ࡢ≧ἣࢆ㢧ⴭ࡟⾲ࡋ࡚࠸ࡿ࡜࠸࠼ࡿࠋ 
࠙ࠕ༡࢔ࡢ∗ࠖ࡜㡢ᴦ  ࠚ
 2013ᖺ 12᭶ 5᪥࡟ࠊࢿࣝࢯ࣭࣐ࣥࣥࢹࣛඖ༡࢔኱⤫㡿ࡀỌ࠸╀ࡾ࡟ࡘ࠸ࡓࠋᙼ
ࡣ⏕๓ࠊ⮬㌟࡜㡢ᴦࡢ㛵ಀ࡟ࡘ࠸࡚ࠊ௨ୗࡢࡼ࠺࡟㏙࡭࡚࠸ࡿࠋࠕᡃࠎࡣே⏕ࡢఱᖺ
ࡶࡢᮇ㛫ࢆࠊᏙ❧ࡋࡓ┘⊹ᓥ࡛㐣ࡈࡋࡓࠋᡃࠎࡀࡑࡢᖺ᭶ࢆ㐣ࡈࡍ୰࡛ࠊࡇࡢ㒔ᕷ
࠿ࡽᗈࡲࡗࡓ⣲ᬕࡽࡋ࠸㡢ᴦసရࡢ▱㆑࡜ᛮ࠸ฟ࠿ࡽࠊ࡝ࢀࡔࡅࡢ៘ࡵࢆཷࡅࡓ࠿
ࢆ௚⪅ࡀ᝿ീࡍࡿࡢࡣᅔ㞴࡛࠶ࢁ࠺ࠋࡑࡢឤ᝟ࢆႏ㉳ࡍࡿຊࡣࠊே㛫ࡢ㨦ࡢ✲ᴟⓗ
࡞ᅋ⤖࡜ே㛫ࡢ⢭⚄ࡢ୙⁛ᛶࢆࠊᖖ࡟ᡃࠎ࡟ᛮ࠸ฟࡉࡏ࡚ࡃࢀࡓࡢ࡛࠶ࡿ 㸦ࠖNelson 
Mandela, edited by Sello Hatang & Sahm Venter, Nelson Mandela By Himself: 
The Authorised Book of Quotations, MacMillan in Association with PQ 
Blackwell., p. 170, 2011㸧ࠋࠕ༡࢔ࡢ∗ ࡢࠖࡇࡢゝⴥ࠿ࡽࡶࠊ཯࢔ࣃࣝࢺ࣊࢖ࢺ㐠ື࡟
࠾࠸࡚㡢ᴦࡀ㔜せ࡞ᙺ๭ࢆ₇ࡌ࡚࠸ࡓࡇ࡜ࡀ࠺࠿ࡀ࠼ࡿࠋ 
࠙᭩⡠  ࠚ
࣭ᴮὈ㑥ࠗ༡࢔ࣇ࣏ࣜ࢝̿ࢫࢺ࣭࣐ࣥࢹࣛࡢ⾜᪉࠘ㄽ๰♫ࠊ2004ᖺࠋ 
࣭బ㔝㟹ࠕ㡢ᴦᩍ⫱ࠖ᪥ᮏẚ㍑ᩍ⫱Ꮫ఍⦅ࠗẚ㍑ᩍ⫱Ꮫ஦඾࠘ᮾಙᇽࠊ72㡫ࠊ2012
ᖺࠋ 
࣭ᴋ℩ెᏊ㸦ⴭ㸧࠙ࠕ ࢥ࣒ࣛ 3ࠚᅜⰼ࡜ᅜḷࠖᓟ㝧୍㸦⦅㸧ࠗ ༡࢔ࣇࣜ࢝ࢆ▱ࡿࡓࡵࡢ
60❶㸦࢚ࣜ࢔࣭ࢫࢱࢹ࢕࣮ࢬ 79㸧࠘ ᫂▼᭩ᗑࠊ74-76㡫ࠊ2010ᖺࠋ 
࣭ࣞࢼ࣮ࢻ࣭ࢺࣥࣉࢯࣥ㸦ⴭ㸧ᐑᮏṇ⯆࣭ྜྷᅧᇉ㞝࣭ᓟ㝧୍࣭㭯ぢ┤ᇛ㸦ヂ㸧ࠗ ༡࢔
ࣇࣜ࢝ࡢṔྐ࠙᭱᪂∧࠘ࠚ ᫂▼᭩ᗑࠊ2009ᖺࠋ 
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